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(Ab schl ussorie n tie rte mod ulare 

























fordern Berufliche Qualifizierung 
fur ZielGruppen mit besonderem 
Forderbedarf， BQF-Programm) (14)で






























































































































































業務は、企業内教育研究所(Forsch ungsinsti tu t 
Betriebliche Bildung， f-bb)と協力して行われ
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